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ноні  (культури  стародавнього Єгипту,  Греції,  середньовіччя).  Ідея  вічності, 
абсолютності, завершеності втілювалася передусім в грандіозних, монуме‐





ворій відповідності  із призначенням, що надавалося  їй каноном,  і  там, де 
мали  існувати дві речі,  створювалися дві, а не одна  із двома суміщеними 










вагонів, автобусів,  космічних кораблів  і  т.д. Можна зробити висновок, що 












































Можна  стверджувати, що  у  певному  сенсі  в  принципі морфологічної 






















цепції  вільного  планування  життєвого  простору  Ф.Л.  Райта:  органічність, 





Якщо  відійти  від  функціональних  та  естетичних  аспектів  і  розглянути 
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